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1 . Introducció 
Durant els mesos de març i abri l 
de 1998, des de la Universitat de 
les illes Balears, ens adreçàrem a 
una mostra força representativa 
del professorat de pr imàr ia i dels 
tècnics en Formació Permanent 
del Professorat (FPP) de les illes 
Balears per tal de realitzar una 
Anàlisi de Necessitats Formatives 
(ANF). Tot i el difícil moment que 
es vivia a les escoles -recent re-
cepció de les competències edu-
catives plenes, t ramesa de qües-
t ionaris inadequats...- la resposta 
fou excel·lent, de manera que la 
investigació es va poder realitzar 
amb plenes condicions de f iabi l i -
tat . 
En el seu moment ens vàrem 
compromet re a fer arr ibar als 
centres educat ius els resultats 
d'aquesta recerca. És per això 
que, una vegada f inal i tzada, us 
presentam algunes de les conclu-
sions que hem cregut més impor-
tants, mit jançant dos art ic les de 
la revista PISSARRA. En el pr imer 
art ic le després de clari f icar al-
guns conceptes bàsics sobre les 
Anàlisis de Necessitats Formati-
ves ens acostarem a algunes de 
les característ iques bàsiques del 
professorat d'educació pr imàr ia 
que va part ic ipar en la investiga-
ció i anal i tzarem l'opinió dels 
mestres i dels tècnics sobre l'or-
ganització i la gestió d'activitats 
de FPR 
En el proper art ic le presentarem 
la prior i tzació de les necessitats 
formatives segons l'opinió dels 
professors i dels tècnics. 
Volem deixar constància del nos-
tre agraïment a tots els profes-
sors i tècnics que varen respon-
dre els qüestionaris, així com als 
professionals que part ic iparen en 
els processos de validació i de les 
proves d'aplicació. 
Finalment volem agrair a la Re-
vista PISSARRA el seu interès pels 
resultats de la investigació, així 
com per publ icar-ne un resum. 
2. Anàlisi de 
Necess i ta ts 
Formatives 
En el marc del present estudi 
entenem per ANF el procés dinà-
mic mi t jançant el qual es detec-
ten i especif iquen les necessitats 
de formació i que està fo rmat per 
dos subprocessos: (a) Detecció 
de Necessitats i (b) Identi f icació 
de Necessitats. 
La Detecció de Necessitats, dis-
senyada des de la perspectiva de 
la formac ió , es preocupa de l'ex-
ploració i recerca de necessitats 
de formació i l 'ordenació per grau 
de pr ior i tat , basat en allò que 
costa ignorar les necessi tats, 
comparat amb el seu impacte a la 
societat i a l 'organització. La 
Identi f icació de Necessitats es 
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Tau la 1. C o n c e p t e s bàs i cs de l 'Anàl is i de Necess i t a t s F o r m a t i v e s 
Necessitat de Formació 
És una necessitat de millora de la competència professional que es pot 
aconseguir mitjançant activitats formatives. Per a l'ús analític i efectiu, 
aquesta necessitat ha de ser representada en termes clars i orientats 
de forma comportamental. 
Anàlisi de Necessitats 
Formatives 
És un procés mitjançant el qual es detecten i especifiquen les necessi-
tats de formació tant a nivell individual com organitzacional. Això supo-
sa la utilització de tècniques que permetin separar les voluntats de les 
necessitats reals i després classificar quines de les necessitats desco-
bertes són realment necessitats formatives. Aquest procés constitueix 
la primera fase dels processos de gestió i de planificació de la FPP i 
està format per dos subprocessos: (a) Detecció de Necessitats i (b) 
Identificació de Necessitats 
Detecció de Necessitats 
Consisteix en l'exploració i recerca de necessitats i l'ordenació d'a-
questes necessitats per grau de prioritat. Aquest procés es realitza en 
base a allò que costa ignorar les necessitats, comparat amb el seu 
impacte a la societat i a l'organització 
Identificació de 
Necessitats 
Consisteix en la determinació de les raons i de les causes d'una neces-
sitat, així les intervencions o solucions apropiades es poden identificar 
i subseqüentment, seleccionar. 
Problema Una necessitat seleccionada amb l'objectiu d'eliminar-la o reduir-la. 
realitza amb poster ior i tat , busca 
les causes dels problemes i hi 
cerca les solucions adients, 
(vegeu taula 1) 
Hi ha un ampl i consens a consi-
derar l'ANF com el pr imer ele-
ment del cicle de planif icació, 
implementació i avaluació el qual 
és imprescindible per poder esta-
blir object ius pr ior i tar is i deci-
sions sobre programes i recursos. 
(Vegeu figura 1) 
L'ANF que hem real i tzat s'ha ba-
sat en l'estudi de les Necessitats 
Sentides (la percepció dels mes-
t res) , Necessi ta ts Normat i ves 
(l 'expert, professional o adminis-
t rador opina sobre les mancances 
dels docents en el desenvolupa-
ment del seu t rebal l ) , Necessitats 
Compara t ives , N e c e s s i t a t s Indi-
viduals, Necessi tats Grupals i Ne-
cessitats del Sistema Educat iu. 
Per obtenir les dades referides a 
les necessitats hem ut i l i tzat el 
qües t ionar i , men t re que per 
determinar les causes i les solu-
cions d'aquestes necessitats hem 
realitzat un Panell Delphi . 
Figura 1. Procés de les Anàlisis de Necessitats Formatives 
Suposat dèficit de formació 
Planificació de l'Anàlisi de 
Necessitats Formatives 
\ 











Detecció de Necessitats 
Identificació de Necessitats 
3. Característiqu 
de professors 
La mostra de professors d'educa-
ció pr imàr ia va quedar configura-
da per 553 qüest ionar is vàlida-
ment emplenats a partir d'un Univers 
de 3.301 professors. Això suposa 
un nivell de confiança del 95 ,45% 
i un marge d'error del 3,88 %. 
es de les mostres 
i de tècnics 
Per altra banda la mostra produc-
tora de dades dels tècnics va con-
s is t i r en 2 2 qüest ionar is , de 
manera que el nivell de confiança 
és també del 95,45 % mentre que 
el marge d'error és de 3,4 %.. 
(Vegeu figura 2 ) 
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4. Organització i gestió d'activitats 
de formació permanent 
A l'hora de planif icar les accions 
formatives cal prendre un conjunt 
de decisions sobre l 'organització i 
la gestió d'aquestes act iv i tats. És 
per això que com a complement a 
l'anàlisi de necessitats format ives 
que presentarem en el proper 
art ic le, ens ha interessat conèixer 
l'opinió dels tècnics i dels profes-
sors sobre aquests aspectes. 
4.1 . Activitats que realit-
zen amb major freqüèn-
cia els docents en la part 
no lectiva de l'horari 
Segons els professors les activi-
tats de formació permanent ocu-
pen el quar t lloc de les act ivi tats 
que realitzen en la part no lectiva 
de l'horari setmanal per darrere 
de les act iv i tats de programació i 
avaluació d'act iv i tats, l'assistèn-
cia i preparació de reunions de 
cicle i l 'assistència i preparació 
de reunions de claustre. 
Segons els tècnics de l 'adminis-
tració, després de la real i tzació 
d 'act iv i ta ts c o m p l e m e n t à r i e s i 
extraescolars, l 'assistència a acti-
vitats de formació permanent és 
l 'act iv i tat que menys fan els 
docents en la part no lectiva de 
l'horari escolar. 
4.2. Utilitat sobre la pràc-
tica a l'aula dels apre-
nentatges adquirits a les 
activitats de formació 
permanent 
Els professors de pr imàr ia pre-
senten una tendència lleugera-
ment major i tàr ia en el sentit que 
els aprenentatges adquir i ts a les 
activitats de formació són poc o 
gens úti ls ( 5 4 % ) . (Vegeu f igura 3 ) 
Figura 3. Opinió dels docents sobre la 
utilitat que tenen sobre la pràctica a 
l'aula els aprenentatges adquirits a les 




t ímida tendència major i tàr ia que 
valora com a bastant o mol t úti ls 
els aprenentatges adqui r i ts en les 
activi tats de FPP ( 5 4 % ) i en cap 
cas diuen que aquesta fo rmac ió 
t ingui gens d'ut i l i tat ( 0 % ) . 
(Vegeu f igura 4 ) 
Figura 4. Opinió dels tècnics de l'ad-
ministració sobre la utilitat que tenen 
sobre la pràctica a l'aula els aprenen-
tatges adquirits pels docents a les 
activitats de formació permanent. 
Molt 0 0 0 
9% ° * 
:::::::: 
4.3. Condicions que mi-
llorarien l'assistència dels 
docents a activitats de 
formació permanent 
D'acord amb l'opinió dels docents, 
les condic ions que mil lorarien més 
l 'assistència a act iv i tats de forma-
Els professors de primària presenten una 
tendència lleugerament majoritària en el 
sentit que els aprenentatges adquirits a les 
activitats de formació són poc o gens útils 
En sentit contrar i a l'anterior, per ció són, per aquest ordre (només 
part dels tècnics es detecta una en destacam les quatre pr imeres): 
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a) Que les act iv i tats fossin més 
úti ls per a l 'aplicació pràct ica 
a l'aula. 
b) Que les act iv i tats es realitzas-
sin en el seu centre i fossin 
dissenyades per ajudar to t l'e-
quip (cicle, centre...) a mi l lorar 
la tasca que desenvolupen. 
c) Que l'oferta d ' a c t i v i t a t s fos 
més a d e q u a d a a les seves 
necessitats personals com a 
docents. 
d) Que responguessin a una ne-
cessitat o a un projecte assu-
mit pel seu cicle i /o centre. 
Trobam tres aspectes que no són 
considerats pels docents com a 
importants de cara a augmentar la 
seva assistència a act iv i tats for-
matives: 
a) Que l 'administració o la direc-
ció de l cen t re els ho sugge-
r ís . 
b) Que les hores de formació fos-
sin un requisit per a cert i f icar 
sexennis. 
c) Que els docents estiguessin 
impl icats en l 'organització de 
les activi tats. 
Els tècn ics de l ' admin is t rac ió 
apunten com a condicions desta-
cades que mi l lorar ien l'assistèn-
cia dels docents a act ivi tats de 
FPP, les dues següents: 
a) Que responguessin a una ne-
cessitat o a un projecte assu-
mi t pel cicle i /o centre. 
b) Que les act ivi tats es realitzas-
sin al centre docent i fossin 
dissenyades per ajudar tot l'e-
quip (cicle, centre...). 
Les condicions que segons els 
tècnics no mi l lorar ien gaire l'as-
sistència dels docents a aquests 
t ipus d'activitats són: 
a) Que les hores de formació fos-
sin un requisit per a cert i f icar 
sexennis. 
b) Que l 'administració o la direc-
ció del centre ho suggerís. 
4.4. Tipologia de neces-
sitats sobre les quals es 
vol incidir mitjançant la 
realització d'activitats 
de formació permanent 
Els docents mi t jançant l 'assistèn-
cia a act iv i tats de FPP pretenen 
inc id i r espec ia lment sobre les 
necessitats dels a lumnes, i sobre 
les que provenen dels propis pro-
fessors, mentre que no volen inci-
dir sobre les necessitats que pro-
venen de l 'administració. 
Els tècnics de l ' admin is t rac ió 
expressen que els docents mit jan-
çant l'assitència a act ivi tats de 
FPP incideixen sobre unes neces-
sitats que provenen major i tàr ia-
ment en pr imer lloc dels mateixos 
professors i en segon lloc dels 
alumnes. En sentit contrar i creuen 
que no es plantegen incidir sobre 
les necessitats de l 'administració. 
4.5. Modalitats de forma-
ció permanent del pro-
fessorat més adequades 
Les modal i ta ts format ives consi-
derades més adequades per la 
major ia de professors són els cur-
sos i seminar is en el propi centre, 
les reunions o seminar is de tre-
ball amb altres professionals més 
exper imentats, les act ivi tats pla-
nif icades a par t i r de les necessi-
tats del centre/zona amb cursos, 
seminar is i sessions de trebal l en 
el propi centre, la reflexió sobre la 
pròpia pràct ica i l 'autoperfeccio-
nament a par t i r del supor t de 
centres i serveis especial i tzats. 
Com a act ivi tats menys adequa-
des els docents destaquen les 
carreres universitàries, els cursos 
de Postgrau i Màsters, les taules 
rodones i debats i les estades a 
altres inst i tucions formatives. 
Pel que fa als tècnics, consideren 
com a modal i tats formatives més 
adequades els cursos o seminaris 
en el propi centre, la reflexió so-
bre la pròpia pràctica educativa i 
act ivi tats planif icades a part i r de 
les necessitats del centre/zona 
amb cursos, seminaris i sessions 
de trebal l en el propi centre. 
Per als tècnics les modal i ta ts 
menys adequades són els con-
gressos i les jornades, carreres 
universitàries, taules rodones i 
debats, cursos de Postgrau i Màs-
El fet d'exigir formació per certificar 
sexennis no é s considerat ni pe l s docents 
ni pe ls tècnis com un e l e m e n t que 
millori l 'ass is tència a activitats formatives 
Les modalitats formatives cons iderades 
m é s adequades per la majoria de 
professors són, entre d'altres, e l s cursos i 
seminaris en el propi centre i les reunions 
o seminaris de treball amb altres 
professionals m é s experimentats 
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ters i crèdits compat ib les amb 
futures t i tulacions universitàries. 
decanten pels docents experimen-
tats com a formadors de FPR 
(Vegeu f igura 6) 
pèutic...- i aquesta recepció posi-
tiva en serà la base de l'èxit o del 
fracàs. 
Figura 6. Opinió dels tècnis de l'administració sobre el tipus de formadors que 
poden aportar informació, coneixements i experiència important de cara 
a la formació permanent dels docents. 
7 7 . 3 
P r o f . E x p e r t s d e D o c e n t s P r o f . E x p e r t s n o 
u n i v e r s i t a r i s l ' a d m i n i s t r a c i ó e x p e r t s u n i v e r s i t a r i s . d c p c n c n l s d c 
e d u c a t i v a e x p e r t s d e l ' a d m i n i s t r a c i ó 
l ' a d m . i d o c e n t s 
G e n s S í P o c • B a s t a n t « M o l t 
4.6. Metodologies més 
adequades per a la rea-
lització de "cursos" de 
formació permanent 
Tant els docents com els tècnics 
es decanten c larament pels cur-
sos i seminaris presencials i es 
comença a insinuar una certa 
acceptació de cursos que combi -
nin sessions presencials i ses-
sions a distància. 
4.7. Tipus de formadors 
de formadors que poden 
aportar informació, co-
neixements i experiència 
important de cara a la 
formació permanent dels 
docents 
Els docents pensen que els for-
madors de fo rmadors més ade-
quats per impar t i r les act iv i tats 
de FPP són en pr imer lloc els 
docents exper imentats i en segon 
els equips fo rmats per professors 
universitaris, experts de l 'admi-
nistració i docents exper imentats. 
(Vegeu f igura 5) 
Segon els tècnics de l 'administra-
ció els mi l lors fo rmadors de for-
madors són els equips fo rmats 
per professors universi tar is, ex-
perts de l 'administració i docents 
exper imentats. En segon lloc es 
5. Conclusions 
El coneixement relatiu a l'organit-
zació i la gestió de les activitats 
de FPP resulta imprescindible, 
per raons de planif icació estr icta 
dels programes format ius -temes, 
moda l i t a t s , agents f o r m a d o r s , 
avaluació, incidència a les aules, 
sobre el s is tema, e t c - però és 
bàsic a l'hora de la motivació dels 
agents. Qua lsevo l p l a n i f i c a c i ó 
que pretengui ser efectiva h a u r à 
de c o n n e c t a r a m b els sent i -
ments manifestats pel professo-
rat i l 'adhesió dels mestres a les 
propostes vendrà mol t determi-
nada per les expectatives que 
generi -d'ordre pràct ic, de natura-
lesa pedagògica, de caràcter tera-
D 'acord a m b a ixò i a p a r t i r de 
les dades re la t i ves a la n o s t r a 
i n v e s t i g a c i ó p o d e m c o n c l o u r e 
q u e : 
- Cal garant i r l'eficàcia fo rmat i -
va i el manten iment de les 
compe tènc ies dels docen ts , 
assegurant la ut i l i ta t de la for-
mació per a la pràct ica a l'au-
la. Caldrà doncs, l l igar pràct i -
ca, teoria i investigació. 
Els docents pensen 
que els formadors 
de formadors més 
adequats per 
impartir les 
activitats de FPP 
són, en primer lloc, 
els docents 
experimentats 
- És convenient incent ivar els 
projectes fo rmat ius que res-
ponguin a una necessitat o a 
un projecte assumit pel cicle 
i /o centre. 
Figura 5. Opinió dels docents sobre el tipus de formadors que poden aportar infor-
mació, coneixements i experiència important de cara a la seva formació permanent. 
7 0 . 0 , 6 7 , 3 
P r o f . E x p e r t s d c D o c e n t s P r o f . E x p e r t s n o 
u n i v e r s i t a r i s l ' a d m i n i s t r a c i ó e x p e r t s u n i v e r s i t a r i s , d e p e n e n t s d e 
e d u c a t i v a e x p e r t s d e l ' a d m i n i s t r a c i ó 
l ' a d m . i d o c e n t s 
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Cal reforçar els equips de for-
madors de fo rmadors integrats 
per docents exper imentats, ex-
perts de l 'administració educa-
tiva i professors universitar is. 
Apareix c larament la necessi-
tat d 'experimentació de moda-
l i tats format ives d'acord amb 
els nous avanços tecnològics 
( internet. . . ) , ja que to t i que 
encara no tenen una accepta-
ció màxima, comencen a ésser 
objecte d' interès, fet que per-
metrà anar in t roduin t un t ipus 
de fo rmac ió que es preveu 
impor tan t en el futur. 
Cal replantejar-se l'actual sis-
tema de "pagament per forma-
ció" (sexennis) ja que generen 
unes d inàmiques consumistes 
de formació amb l'únic objec-
t iu d'aconseguir mi l lores sala-
rials. Així mateix la demanda 
ind isc r im inada de fo rmac ió -
consum l imi ta les possibi l i tats 
d'elecció dels professors que, 
a part d'aconseguir els com-
plements salarials, volen resol-
dre les seves necessitats for-
m a t i v e s . • 
Cal replantejar-se 
l'actual sistema de 
"pagament per 
formació" (sexennis) 
ja que generen 
unes dinàmiques 
consumistes de 
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